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NOTA DE LA COJIISION DE REDACCION 
AL INSTITUTO DE INGENIEROS 
SOBRE EL AGR~GAD I~A DEL ARTÍCULO DEL SEÑOR ALFONSO F. NOGUES 
Carta Catastral y Geológica de Chile. 
Santiag·o, Nov·iembre de I89J· 
SEÑOR SECRETARIO DEL INSTITUTO DE IN GEN IEROS. 
Presente. 
Muy señor nuestro: 
La Comisión de Redacción de los ANALES .en sesión del 
corriente mes acordó hacer presente a l 1 nstilUto las circunstan· 
cías que han mediado hasta hacer aparecer e n nuestra publica-
ción las expreciones vertidas por el señor Alfonso F. N ogués 
~n la nota final de su a rtículo «Carta Catastral y Geológica de 
Chile)), de que no se hace responsable la Comis ión de Redacción. 
Por las múltiples ocupaciones de los miembros ele la Comi-
sión se ha acostumbrado en tregar á los autores la corrección 
de pruebas de los artículos que se publican. med ida que es in-
dispensable para su más correcta impr('sión, puesto que la5 
fórmulas que suelen encerrar no son bien comprendidas por los 
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operarios de la imprenta, de modo que salen generalmente 
cambiadas e n las pruebas y nadie mejor que el mismo autor 
tiene facilidades para corregirlas. 
A más, dado el giro que llevaba el a rtículo del señor Nogués, 
que se ha publicado en dive rsas entregas, no se pudo presumir 
que al final pusiera una nota agena al objeto científico del artícu-
lo, que al haberlo sabido la Comisión la habría necesariamente 
suprimido. 
Con el objeto de evita r fa lsas interpretaciones ha resuelto 
poner estas circunstancias en conocimiento del 1 nstituto. 
De Ud. Attos. y SS. SS. 
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